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ABSTRACT
Keselamatan pasien merupakan tuntutan dalam pelayanan kesehatan saat ini.
Perawat seharusnya mempunyai pengetahuan tentang sasaran keselamatan pasien
sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan keselamatan pasien yang
baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat
tentang sasaran keselamatan pasien di ruang rawat inap kelas III Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini deskriptif
eksploratif dengan desain cross sectional study. Teknik pengambilan sampel
adalah random sampling dengan jumlah responden 60 orang. Alat pengumpulan
data yang digunakan yaitu kuesioner dengan teknik angket. Hasil penelitian
didapatkan pengetahuan perawat tentang sasaran keselamatan pasien berada pada
kategori cukup (53,3%). Hasil masing-masing sub variabel adalah: ketepatan
identifikasi pasien berada pada kategori baik (61,7%), peningkatan komunikasi
yang efektif berada pada kategori baik (56,7%), kepastian tepat-lokasi, tepatprosedur,
tepat-pasien operasi berada pada kategori baik (83,3%), peningkatan
obat yang perlu diwaspadai berada pada kategori cukup (35%), pengurangan
risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan berada pada kategori kurang (38,3%)
dan pengurangan risiko pasien jatuh berada pada kategori kurang (66,7%). Pihak
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin perlu memfasilitasi perawat untuk
mengikuti seminar dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan tentang sasaran
keselamatan pasien.
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